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We consider血atecho signals of an ultrasonic diagnostic可stemare nonlinear responses caused 
by overlapping of reflective， refractive， and scattering ultrasonic waves.百legoal of our study is to 
develop novel diagnostic indices by analyzing the echo signals using chaos出eory.In血isstudy， 
we have verified the chaos characteristics ofthe echo signals from a stationary tissue phantom. We 
calculated the correlation dimension and Lyapunov exponent of attractors which were embedded 
in the reconstructed phase space. We found出atattractors exhibited quasi-periodic behavior and 
血attheir largest Lyapunov exponents were positive. 
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の矩形振動(-がぶ (-[U1凶dで 11)ミら k主で配ダIJされ
ているものをすべて同川:に送いすれば，命!戊された
起iif波ビームはlE凶i}j[i，]に[t.]けて送1，¥される. ビー
ム)j[i，]を())j [ti]に向けるには l需Hの振動(-を 2is:
Hの振動(-より Aてだけ 1，'.く送いする必要がある.
ここで生体内でのf速を C とすると， d τは次のよ
うに求められる.
L1r = d sin θ/c 、 ? ? ? ?? ???? 、






1*11より 2需1の振動 (-1こ1，'.く長|ι主するので， 1持
[1 i] 1:の振動(-(こ叉イパされたいり-をム τだけ起らせて
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図 16:負荷運動に対するアトラクターの変化.左上から運動前，運動直後，運動 3分後，左下から運動 6
分， 9分， 12分後を示している
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健常者 3.85 3.80 0.05 3.55 3.76 
2 2.73 3.12 -0.39 2.83 3.53 
3 3.26 4.69 -1.43 4.09 4.57 
4 3.05 2.84 0.21 3.08 3.17 
平均 3.22 3.61 3.39 3.76 
拡張型 1.85 2.46 -0.61 2.80 2.95 
心筋症 2 3.34 3.68 -0.34 4.24 4.05 
(DCM) 3 2.63 3.04 -0.41 3.90 3.36 
4 2.23 2.99 -0.76 4.03 3.72 
5 1.55 2.68 -1.13 2.35 3.75 
平均 2.32 2.97 3.46 3.57 
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